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118 天　界　薪　知　識 茨暴2臓
光輝の時機よ妙も磯見がおくれたがため，追跡槻弓が不可能であった．しかる
に岡林君の新星だけは眼硯的に蛮見されたため，直ちに多くの観測が行はれた
のであった．
　　　632　　　地隷の年齢
　放射能を有つカリウムの一種にK40と呼ぶものがある。之れは非常に永い年
月の聞に自然にカルシウムに攣じて了ふもので，恰もラヂウムが鉛に攣るのに
似てみる．町彫のA．Keith　Brewer博士は此のK40の研究により，地球の年
齢は30億年以下であるとV・ふ結論を下した．
　普通のカルシウムK39には放射能は無いが，現今はK4⑪よりも8300倍も多
量に我が地殻中にある．大昔しにはK：40が殆んど皆無であったが，今から2億
5000萬年前，帥ち石炭紀の頃は，K：40は今よ1）も4倍乃至董5倍も多かった．こ
のK40は生命を速進ずるものであるが，かの石炭紀に大樹木が密生したのは
K40の多かったためかも知れなV・．
　上記ブル1ワ博士の計算では地殻が凝固し始めたのは約1尋3000萬年前である
が，之れはウラニウムの研究から諸面訴が計算した150000萬年といふのに頗る
近い．
　　　　　　　　　　　最も早く飛ぶ虫
　室洞内の風速試験などによると，飛行機は室氣の抵抗のため，毎時聞1000キ
ロメ1トル以上は飛べないのださうだが，近頃，米國ニウヨ1クの博物館の
Roy　Chapman　Andrews氏の獲表する所では，　Cephenomyiaといふ虫は毎秒
400米，邸ち毎時1300キロも飛ぶものだとV・ふので，不思議がられてるる。
本誌への御投稿は下記宛にお願びします．（締切は簿月家のこと）
　「天界」原稿の途り先は：京都市左京匠吉田泉殿町59山二進宛
　三部蓮信・地方だよりは：　京都市上京匿紫竹酉南町55　宇野　良雄宛
　誌上三朔に關する原稿は：大阪：二二匠安堂寺橋通1の33西森紀久雄宛
